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100 ans de générosité, 
la constitution du fonds précieux  
de la Bibliothèque d’art et d’archéologie  
par les donations genevoises et étrangères 
Guide de l'exposition 
de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
15 novembre 2010 – 30 avril 2011 
 
 
 
 
Exposition réalisée par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice et commissaire, avec la 
collaboration de Marc Borloz, bibliothécaire en charge de secteur (Fonds précieux), Noëlle Corboz, 
bibliothécaire responsable, Brigitte Balser et Régina Ugnivenko, bibliothécaires. 
Remerciements aux Musées d'art et d'histoire et en particulier aux secteurs de la 
Muséographie et de la Communication. 
 
 
À l’occasion du Centenaire du Musée d’art et d’histoire, la Bibliothèque d’art et d’archéologie se 
propose d’honorer les donateurs, genevois ou étrangers, qui depuis plus d’un siècle enrichissent 
ses fonds précieux et par là le patrimoine imprimé genevois. De nombreux particuliers ou des ins-
titutions ont donné et donnent encore des livres rares, de bibliophilie, ou des livres d’artiste. 
Dans cette exposition thématique, les visiteurs pourront prendre la mesure de la transmission du 
patrimoine. À savoir comment dès 1910, alors que le Musée d’art et d’histoire s’enrichit de collec-
tions provenant d’autres musées genevois, la Bibliothèque reçoit les fonds de livres rares de ces 
anciennes institutions : les collections de reliures précieuses du Musée Fol et les beaux livres de la 
bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs. Les collections s’accroissent aussi grâce à des 
Genevois, tels Édouard Naville, Georges Hantz ou Burkhard Reber.  
L’un des plus importants donateurs sera Gustave Revilliod (1817–1890). À sa mort, ce collection-
neur passionné lègue à la Ville de Genève ses oeuvres d’art, sa bibliothèque et l’actuel bâtiment du 
Musée Ariana qui les abrite. Dans les années cinquante, une partie de ses livres – 1’700 ouvrages – 
sont transférés à la Bibliothèque d’art et d’archéologie. 
Aujourd’hui encore, au gré de leur générosité, de leur production artistique ou éditoriale, des par-
ticuliers, des artistes, des éditeurs, des institutions ou des galeristes offrent des pièces uniques. 
C’est cette générosité centenaire et ininterrompue que le public découvrira dans cette présenta-
tion. 
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HISTORIQUE DES FONDS PRECIEUX 
 
La Bibliothèque centrale du Musée d’art et d’histoire est ouverte en 1910, en même temps que le 
musée. Le noyau de base de ses collections est constitué à partir des dons des anciennes biblio-
thèques du Musée des Arts Décoratifs et du Musée archéologique. En 1911, elle devient une bi-
bliothèque publique et elle est logée dans des locaux du Musée (rue Charles-Galland 2). 
En 1927, Amélie Diodati-Plantamour lègue son immeuble de la Promenade du Pin 5 à la Ville de 
Genève, mais elle stipule dans son testament qu'il devra être à l'usage unique du Musée d'art et 
d'histoire. Ainsi dès 1928 et pour laisser de la place aux collections du Musée, la Bibliothèque est 
installée à la Promenade du Pin 5.  
 
Dès 1910 et au fur et à mesure que le Musée d’art et d’histoire s’enrichit du transfert de collec-
tions en provenance d’autres musées (Musée Fol, Musée des Arts Décoratifs, Musée archéologique, 
Salle des armures, Cabinet de numismatique, Musée des Beaux-Arts, Musée Rath, Musée 
académique, Musée Ariana, Musée épigraphique, Vieux-Genève), la bibliothèque accueille en pa-
rallèle les fonds de livres conservés dans ces institutions. Par la suite, elle va continuer d’accroître 
ces fonds spécialisés, désormais liés à des secteurs du Musée d’art et d’histoire, en particulier les 
domaines des arts décoratifs. Les collections s’agrandissent grâce aux échanges avec d’autres 
musées et surtout aux dons de familles (fin 19e-début 20e s. : Édouard Naville, Jacques Mayor, 
Georges Hantz, Burkhard Reber) et de sociétés artistiques locales ou étrangères.  
 
Dès 1947, à la Ville et à l’Etat de Genève, des projets prennent forme pour réunir les différentes 
bibliothèques d’art en un seul et même endroit. Le choix se porte sur la Bibliothèque centrale du 
Musée d’art et d’histoire qui va dès lors accueillir de nouveaux fonds. Le bâtiment de la prome-
nade du Pin 5 est transformé et modernisé pour accueillir, en 1951, la nouvelle Bibliothèque d’art 
et d’archéologie (BAA), largement ouverte à tous les publics. La Bibliothèque fonctionne aussi 
comme une centrale : les ouvrages dispersés dans les différents secteurs du Musée d’art et 
d’histoire sont pour la première fois regroupés en un seul lieu. A cette occasion, elle reçoit les 
fonds de la bibliothèque de l’Ecole des Beaux-Arts et de l’Ecole d’Architecture, soit quelque 8'000 
volumes enregistrés à l’inventaire dès le 28 novembre 1950. Entre 1948-1951, quelque 1'700 
volumes du fonds de la bibliothèque de Gustave Revilliod sont transférés à la BAA en provenance 
du Musée Ariana.  
 
Le don de la bibliothèque de la Classe des Beaux-Arts de la Société des Arts de Genève (sise au 
Palais de l’Athénée) s’effectuera en deux temps. A partir du 5 juillet 1962, ce sont quelque 3'000 
volumes (du 19e et du 20e s.) qui sont transférés à la BAA. Il s’agit d’ouvrages traitant de l’histoire 
de l’art et de sujets connexes (peinture et peinture française, traités et catalogues de gravures, 
gravure allemande, traités d’architecture, arts appliqués, catalogues de collections de musées, 
Salons de Paris, revues). Une seconde donation a lieu le 11 février 1981. Par une convention, la 
Société des Arts remet un fonds de 160 ouvrages antérieurs à 1800 au Musée d’art et d’histoire.  
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1ère et 2ème vitrines 
Les institutions donatrices 
 
Le Musée Fol 
 
Les deux extraits ci-dessous informent de l’histoire et de l’emplacement du Musée Fol, avant le 
déménagement de ses collections au nouveau Musée d’art et d’histoire, à la rue Charles-Galland, 
inauguré en 1910. 
 
« Dès la seconde quinzaine de décembre [1909], le transfert des collections au Musée d’art et 
d’histoire a été activement poursuivi, […] 
Avant de quitter définitivement les salles de l’ancien hôtel du résident de France, nous croyons utile 
de rappeler ici quelques dates. C’est le 25 octobre 1871 que Walter Fol annonça au Conseil 
Administratif son intention de donner à la Ville les précieuses collections qu’il avait formées à Rome 
en se proposant surtout de constituer les éléments d’une histoire de l’art appliqué à l’industrie dans 
l’antiquité classique  et à l’époque de la Renaissance. Cette généreuse donation fut acceptée par le 
Conseil Municipal dans ses séances des 3 novembre et 5 décembre 1871, avec certaines clauses et 
conditions imposées par le donateur, mais abrogées dans la suite par un acte du 1er février 1881. 
M. Fol ayant accepté l’offre que lui faisait la Ville de louer à son intention les salles demeurées 
vacantes, dans l’immeuble de la Grand-Rue, par suite du départ de l’ancien Musée Académique, 
l’installation des collections arrivées de Rome dans 4, wagons commença en 1872 et se poursuivit 
jusqu’au printemps de 1872, époque à laquelle le Musée Fol fut ouvert au public, mais elle ne fut 
entièrement terminée qu’en 1878. Grâce à une donation spéciale, prélevée sur la succession 
Brunswick, le Catalogue descriptif, en 4 volumes comprenant 4691 numéros et de nombreuses 
planches, put être rapidement imprimé ; le tome 1er paraissait en 1874, le 4me et dernier en 1879. 
En même temps, Walter Fol entreprenait, sous le titre d’Etudes d’Art et d’Archéologie, une série de 
planches avec texte, destinée à reproduire les pièces les plus intéressantes de la collections; quatre 
volumes seulement, consacrés aux terres cuites et aux intailles et camées, ont été publiés de 1874 à 
1878. 
Walter Fol est mort en 1889 à Spolète, laissant, avec les remarquables collections auxquelles son 
nom restera attaché, le souvenir d’un archéologue et d’un artiste chez lequel un goût très sûr 
s’alliait à une vaste érudition. Après avoir dirigé lui-même l’installation et les publications du Musée 
dont il avait doté sa ville natale, il abandonna en 1881 au Conseil Administratif le droit qu’il s’était 
d’abord réservé, d’en choisir le Conservateur. M. Emile Duval, qui avait été le premier titulaire 
nommé sous le nouveau régime, ayant renoncé à ses fonctions par suite de son établissement à 
Paris, fut remplacé en 1893 par M. J. Mayor. Enfin, le regretté Emile Dunant, nommé en 1901 ( 22 
août 1902) et le Conservateur actuel, terminent la liste déjà nombreuse de ceux qui ont été appelés 
à diriger le Musée Fol. » 
Extrait de Comptes rendus pour l'année 1909 / Collections d'art et d'histoire, Ville de Genève. 
Genève : Collections d'art et d'histoire, 1909. P. 59-60 
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« Tout le monde connaît, au n°11 de la Grand-Rue, un élégant hôtel de style Louis XV. On y arrive en 
traversant une belle arcade au travers d’un corps de logis composé d’un petit étage mansardé. La 
voûte d’entrée franchie, on pénétre dans une cour carrée; en face se dresse la maison même, fort 
élégante et composée de trois étages. Cette maison contient actuellement le Musée Fol et la Société 
de Lecture, mais elle fut élevée, en 1740, pour servir de demeure aux Résidents de France. »  
Extrait de Guillaume Fatio. Genève à travers les siècles / ill. de Fréd. Boissonnas. Genève : [Société 
des Arts], 1900. P. 125. 
 
Alors que les objets d’art sont rattachés aux collections du Musée d’art et d’histoire, une partie 
des reliures précieuses sont versées dans les fonds de la Bibliothèque d’art et d’archéologie et y 
sont encore aujourd’hui. 
 
D’un point de vue descriptif, les reliures précieuses issues des fonds du Musée Fol portent tou-
jours les traces physiques de cette première appartenance au Musée Fol : numéros d’inventaire et 
cotes identifient l’ancien propriétaire. Elles sont conservées telles quelles, à la BAA, comme une 
entité à part entière. 
 
Liste des reliures précieuses issues des fonds du Musée Fol 
 
Les textes et les illustrations sont tirés du Catalogue du Musée Fol / Walther Fol. 4, Mobilier. 
Genève : H. Georg : Cherbuliez ; Paris : Sandoz et Fischbacher, 1879 
 
1.  Catalogue du Musée Fol / Walther Fol. 4, Mobilier. Genève : H. Georg : Cherbuliez ; Paris : Sandoz 
et Fischbacher, 1879. 
 3 exemplaires du volume 4, Mobilier.  Le 1er montre la couverture, le 2ème montre l’illustration 
reproduite ci-après, le 3ème montre la notice N°4118 décrivant L’office de la semaine saincte (voir 
n°2 ci-dessous) 
 
2.  L'office de la semaine saincte / corrigé de nouveau par le commandement du Roy conformément 
au bréviaire et missel de nostre S.P. le pape Urbain VIII. A Paris : chez Anthoine Ruette, relieur ord. 
du Roy, rue Sainct Jean de Latran devant la fontaine S. Benoist, 1644. [2], 462 p. : frontispice gravé 
; 8° (19 cm).  
 Tiré du "Catalogue du Musée Fol" par Walther Fol, volume 4, mobilier, p. 260, no 4118: "In-octavo 
publié à Paris en 1664 [i.e. 1644]. Reliure du temps. Office de la semaine saincte corrigé de nouveau 
par le commandem. du Roy conformément au bréviaire et missel de nostre S. P. le pape Urbin VIII; à 
Paris, chez Antoine Ruelle relieur ord. du Roy, rue Sainct Jean de Latran devant la fontaine St-
Benoist, avec privilège du Roy, 1644. Titre gravé sur cuivre; culs-de-lampe gravés sur bois. Imprimé 
sur papier de fil. La reliure en chagrin plein dont nous avons publié la gravure à la page 215 est aux 
armes de Louis XIII, roi de France. Elle est sortie des mains du relieur du roi, Antoine Ruelle, 
successeur en cette qualité de Clovis Eve qui avait été relieur des rois Henri III, Henri IV et Louis XIII ; 
il opéra entre 1574 et 1643. Reliure du XVIIIme siècle. Lo. 18. La. 12." 
 Reliure royale française en peau de chagrin plein cuir du 17e siècle. D'une somptueuse 
simplicité, elle est caractérisée par un semis de fleurs de lys et d'un "L" couronné. Au chiffre 
de Louis XIII, roi de France, elle est sortie des mains du relieur du Roi, Antoine Ruette (et 
non pas "Ruelle", comme l’indique la notice ci-dessus). Antoine Ruette était le fils de Macé 
Ruette, il devient relieur ordinaire du roi à la mort de son père en 1638. En 1650 il est gratifié d'un 
logement sa vie durant dans le Collège Royal  
Cote BAA : JD F 49/1644 
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3.  Ambrosius Lobwasser. Transponiertes Psalmenbuch, das ist D. Ambr. Lobwassers Psalmen Davids, 
samt gewöhnlichen Fäst-Gesängen [Musique imprimée] / in die Transposition gebracht durch Joh. 
Ulrich Sultzbergeren, Direct. Mus. und Zinckenisten Lobl. Statt Bärn ; worben auch eine kurze 
musicalische Underweisung für diejenigen, so die Psalmen-Music hierauss zu ... begähren, auch 
etliche schön- und ausserlesene Gebätt erhalten ; cum gratia et privil. magist. Bernensis. Bern : 
bey Daniel Tschiffeli, 1714. [28], 507, [5], 100 p. : ill., portées musicales ; 12° (17 cm). 
Tiré du Catalogue du Musée Fol, volume 4, mobilier, p. 259, no 4115: "In-douze publié à Berne en 
1714. Reliure de la même époque. Transpomertes Psalmenbuch das ist D. Ambr. Lobwassers 
Psalmen Davids Joh. Ulrich Sultzbergern, etc., etc .....cum gratia et privil. magist. Bernensis. Bern bey 
Daniel Tschesseli 1714. Reliure en chagrin gaufré avec appliques en métal aux angles, au centre et 
avec fermoirs ; les clous ont les têtes en forme d'étoile ou de coeur. La bordure des plats est ornée 
de petits fers appliqués sans dorure. Le coeur est un symbole souvent adopté par les relieurs alle-
mands et surtout suisses allemands, sur les livres de prières et de psaumes. (Voir la gravure, page 
261.) Reliure du XVIIIme siècle. Lo. 16. La. 8." 
Cote BAA : JD F 49/1714 
 
 
Recto 
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4.  David Chytraeus. In Genesin enarratio / recens recognita a Davide Chytraeo. Vitebergae : 
excudebat Johannes Crato, 1568. 24], 549, [1] p. ; 8° (17 cm).  
 Tiré du "Catalogue du Musée Fol" par Walther Fol, volume 4, mobilier, p. 247, no 4109: "In-octavo 
publié à Wittemberg en 1568. Reliure de l'époque: In Genesin enarratio, etc..., recognita a Davide 
Chitroe[i.e. Chytraeo]. Witebergoe excudebat Johannes Crato anno 1568. Titre avec gravures sur 
bois. Imprimé sur papier de fil. La reliure est de même espèce que les deux précédentes, sauf que 
les panneaux centraux portent de grandes demi-figures allégoriques, l'une, la justice, le glaive et la 
balance en main dans un costume tout germanique et l'autre Lucrèce qui se donne la mort. Compo-
sitions qui font songer à Lucas Cranach, le peintre protestant de la réformation. On peut s'en rendre 
compte aisément par les gravures aux pages 210 et 211. Le recto de la reliure porte comme date 
1572, mais nous n'avons trouvé sur cette remarquable reliure aucune marque de relieur ou de gra-
veur. Reliure du XVIme siècle. Lo. 16. La. 10. 4110." 
Cote BAA : JD F 49/1568 
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5.  Georg Walther. Betbüchlin für betrübte, krancke und angefochtene Menschen : mit Unterricht der 
christlichen Lehr vom Gebet / in Fragestücke kürtzlich verfasset durch M. Georgium Walther, 
Prediger zu Halle in Sachsen. Leipzig : bey M. Ernesto Vögelin, 1569. [222] p. ; 8° (15 cm).  
Tiré du "Catalogue du Musée Fol" par Walther Fol, volume 4, mobilier, p. 248 et 251, no 4112: "In-
douze publié à Leipzig en 1569. Reliure du temps. Betbüchlein fur betrübte Kranke und 
angefochtene Menschen, M. Georgium Walther Prediger zu Halle in Sachssen. - Trost Büchlein 
Auslegung des 31. Psalms. Durch Michoelem Saxen Hoffprediger zu Thonna. Encadrement à toutes 
les pages et majuscules sur bois dans le texte. Imprimé sur papier de fil. La reliure en veau plein est 
gaufrée; au recto on y voit un médaillon central représentant le Christ en croix, entouré d'un cadre 
sur lequel on lit l'inscription : ECCE AGNUS DEI QVI TOLLIT PECATUM IPSE VVLNERATVS EST PROPTER 
NOBIS Ce cadre lui-même, de forme gothique, est soutenu sur les côtés par des figures d'enfants 
nus appuyés haut et bas sur un bouquet de feuilles d'acanthe qui sert de trait d'union avec les guir-
landes entourant les bustes des quatre évangélistes, comme on le verra à la page 255 ; au verso un 
enchevêtrement de filets et fleurons se terminant aux angles en fleur de lys entoure un fleuron cen-
tral isolé. (Voyez la gravure, page 254.) On fera bien de comparer celte reliure, page 257, avec celle 
du n° 4102 pour laquelle des fers analogues donnent une décoration plus riche et plus élégante. On 
remarquera toutefois combien cette ornementation du verso, tout en présentant quelque lourdeur, 
rappelle celle qui était en usage à la cour de Henri II, roi de France. Reliure du XVIme siècle. Lo. 15. 
La. 8. 4113. " 
Cote BAA : JD F 49/1569 
 
        
   Recto             Verso 
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Le Musée des Arts Décoratifs 
 
L’extrait ci-dessous informe de la création du Musée des Arts Décoratifs, avant le déménagement 
de ses collections au nouveau Musée d’art et d’histoire à la rue Charles-Galland, inauguré en 
1910.  
« … que cette année 1909 est la vingt-cinquième en date de la décision prise par le Conseil Municipal 
siégeant en 1884, de fonder un « Musée des Arts industriels » sur l’initiative prise par les chefs d’ateliers 
et les ressortissants de la fabrique genevoise.  
Pour des questions d’opportunité, le titre de Musée des Arts industriels fut modifié par le Conseil 
Municipal et prit définitivement celui de Musée des Arts Décoratifs qu’il a conservé. Le Conseil 
Administratif, cette même année 1884, chargea M. George Hantz, en qualité de commissaire, 
d’étudier et de proposer un plan. Ce plan fut adopté et il a été suivi, dans ses lignes essentielles, 
jusqu’à aujourd’hui. » 
Extrait de Comptes rendus pour l'année 1909 / Collections d'art et d'histoire, Ville de Genève. 
Genève : Collections d'art et d'histoire, 1909. P. 37 
 
Alors que les objets d’art sont versés dans les collections du Musée d’art et d’histoire, les fonds de 
la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs deviennent en 1910 le noyau de base de la 
Bibliothèque du Musée d’art et d’histoire, future Bibliothèque d’art et d’archéologie (1951).  
Outre le fonds documentaire, on y trouve des livres anciens de bibliophilie, de belles reliures ou 
encore des manuscrits issus directement du génie de la fabrique genevoise. Ces pièces précieuses 
témoignent de la curiosité et de la grande ouverture d’esprit du Musée des Arts Décoratifs envers 
les arts et les techniques de son époque.  
Par exemple, il n’hésite pas à commander directement au relieur français le plus renommé du 
19ème siècle, Charles Meunier, une reliure mosaïquée1 ou des reliures uniques, directement 
chez les artistes genevois comme Hans Asper2. Il achète et collectionne les œuvres des 
Genevoises Jeanne Sordet, Marthe-Jeanne Giacomini-Piccard (exposée en 1927 au Salon des 
décorateurs à Paris) et Valentine Boissonnas-Baud-Bovy (pour sa reliure composée d’un collage 
de papiers multicolores : exposée en octobre 1929 au Musée Rath à l'Exposition de la Section de 
Genève de la Société suisse des femmes peintres, sculpteurs, décorateurs et en 2010-2011 aux 
Musées d’art et d’histoire dans la rétrospective, Décor, design et industrie, les arts appliqués à 
Genève) 
Grâce à la transmission de ces œuvres d’art, la Bibliothèque d’art et d’archéologie est aujourd’hui 
en possession de reliures de la fin du 19ème siècle, de pure inspiration du temps (respect de la tra-
dition antérieure et maîtrise de la technique, confinant cet "artisanat" au domaine des arts dit 
"mineurs" ou "décoratifs). Mais, elle a aussi reçu par ce biais des reliures du début du 20e siècle 
témoignant de la révolution de la reliure : lorsqu’elle devient un terrain inépuisable d'innovation et 
de création, marquant la fin de la copie, l'émergence de la reliure dite "originale", le moment où "la 
reliure échappe aux relieurs", le moment où la couverture d'un livre est le terrain d'exploration et 
le support privilégié des artistes.  
 
 
                                                          
1
 Voir liste des œuvres : Histoire des quatre fils Aymon très nobles et très vaillans chevaliers 
2
 Voir liste des œuvres : Jules Michelet. L’insecte. 
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D’un point de vue descriptif, les ouvrages, documentaires et précieux, portent encore au-
jourd’hui les traces physiques de cette première appartenance au Musée des Arts Décoratifs : tam-
pons, gommettes identifient l’ancien propriétaire, auxquels s’ajoutent les marques de la BAA 
(cote, numéro d’inventaire, code à barres). Les fonds ont été mélangés aux collections de la BAA. 
 
Liste des livres précieux issus des fonds du Musée des Arts Décoratifs 
 
6.  Himmlische Liebesflammen : Gebetbuch für fromme Christen. Tournay : Verlag und Druck der 
Société de S. Jean l'Evangeliste [sic] : Desclée, Lefebvre et Cie, 1890. 476 p. : ill. en coul. ; 14 cm. 
Reliure plein cuir ; le plat supérieur, estampé à chaud, est orné d’une image peinte polychrome 
représentant une Vierge à l’enfant ; dos à nerfs avec pièce de titre et fleurons estampés à chaud. 
Le plat inférieur est orné d'un encadrement avec fleurons aux angles, estampés à froid. Pages de 
garde en tissu moiré vert bouteille avec sur les plats intérieurs un encadrement à la roulette 
estampé à chaud. En début de vol., ex-libris sous forme de l'étiquette suivante: Musée des arts 
décoratifs, D No 10 R[e?]i 
Cote BAA : JD F 51/1890. Ancienne BAA : R 10 
 
7.  Das kleine Seelen-Gärtlein, oder, Andächtiges Beicht und Kommunionbüchlein : in welchem viele 
schöne, alte und gute Gebete zum Empfang dieser heiligen Sakramente nebst Morgen-, Abend- 
und Messgebeten, dann solche über das bittere Leiden und Sterben unsers Herrn Jesu Christi und 
Andachten zu Unserer Lieben Frauen enthalten sind. 2. Aufl. Augsburg : Verlag des Literarischen 
Instituts von Dr. M. Huttler, 1880. XII, 547 p. : frontispice en noir et blanc ; 12 cm.  
Une étiquette volante jointe à l’ouvrage porte : "Cuir ciselé coupé. // Altenkofer. Munich". Reliure 
plein cuir brun présentant sur le plat supérieur un Christ en croix. A gauche du Christ un rosier en 
fleurs et à droite des lys, signalant peut-être tacitement la présence de la Sainte Vierge, mère du 
Christ, roses et lys relevant de la symbolique mariale. Sur le plat inférieur, un encadrement de 
deux filets estampés à froid, avec au bas du plat, estampés également à froid, les initiales "PA" de 
part et d'autre d'une église [Frauenkirche de Munich?]. Reliure munie de deux fermoirs. Tranches 
vert bouteille avec semis d’étoiles estampées à chaud. Pages de gardes vertes avec motif de 
feuillage fleuri estampé à chaud.  En début de vol., ex-libris sous forme de l'étiquette suivante: 
"Musée des arts décoratifs // R No 1 // Ville de Genève" ; à droite de cette dernière, une deuxième 
étiquette porte: "Case 15 // 18 // Rayon 6" 
Cote BAA : BAA JD F 51/1880. Ancienne cote : R 1 
 
8.  Jean de La Fontaine, 1621-1695. Choix de fables de La Fontaine / illustrées par un groupe des 
meilleurs artistes de Tokio ; sous la dir. de P. Barboutau. Tokio : Imprimerie de Tsoukidji-Tokio, 
1894. 2 vol. ([29], [25] f.) : ill. en coul. ; 20 cm.  
Le premier volume contient un ex-libris gravé sous forme d'étiquette portant: "MUSEE // DES ARTS 
DECORATIFS // B No 944 // VILLE DE GENEVE" 
Cote BAA : JC 140/1-2 
 
9.  La mode féminine. Paris : chez Laurant, [ca 1920]. 4 vol. : ill. en coul. ; 10 cm.  
Les quatre volumes possèdent un ex-libris sous forme de tampon humide portant: "MUSEE des ARTS 
// DECORATIFS" 
Cote BAA : PD 49/1-4 
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10. Dessins de bijouterie [Manuscrit]. [Genève?] : [Jean-François Bautte & Cie?], [ca 1900]. [51] p. de pl. 
: ill. en noir et en coul. ; 29 cm.  
En début de volume, annotations manuscrites suivantes à l'encre noire de la main de Charles 
Eggimann: "Offert au Musée de Genève par Ch. Eggimann, 27 février 1917. Dessins provenant de la 
maison Bautte (de Genève). J'avais acquis du successeur de Rossel, petit fils et successeur de Bautte, 
un lot important de dessins de bijoux dont la plupart provenaient de la vieille maison Bautte. J'ai fait 
entrer une quinzaine de pièces dans ma collection de dessins d'ornement et j'ai cédé le reste - sauf 
ce recueil - à la Bibliothèque d'art et d'archéologie (Doucet) à Paris. Ch. Eggimann". Sur la même 
page, annotations manuscrites au crayon gris: "Dessins de bijouterie peints à la main, provenant de 
la maison Bautte de Genève. 51 pl. Bibliothèque d'art et d'archéologie de Genève". En début de vo-
lume un ex-libris sous forme de l'étiquette suivante porte: "Musée des arts décoratifs, D No 353, 
Ville de Genève" 
Cote BAA : OE Q 24. 
 
11.  Jules Michelet. L’insecte / nouvelle édition illustrée de 140 vignettes sur bois dessinées par H. 
Giacomelli. Paris : Librairie Hachette, 1884. Jules Michelet. 463 p. : fig. ; 27 cm. 
Reliure en cuir ciselé, décorée d’un insecte sur une feuille d’érable. Relieur : Hans Asper. 
Dessinatrice : Hélène Hantz. En début de vol. ex-libris, sous forme d'étiquette, portant: "MUSEE 
// DES ARTS DECORATIFS // R No 18 S.F. // VILLE DE GENEVE" 
Cote BAA : JD F 51/1884. Ancienne cote : R 18 
 
12.  Histoire des quatre fils Aymon très nobles et très vaillans chevaliers / ill. de compositions en 
couleurs par Eugène Grasset ; gravure et impression par Charles Gillot ; introd. et notes par 
Charles Marcilly. Paris : H. Launette, 1883 (Paris : Gillot). 224 p. : ill. en coul. ; 29 cm. 
Illustrations imprimées selon le principe de la chromotypographie. En début de vol. une étiquette 
porte: "Musée des arts décoratifs, B N°667, S.F., Ville de Genève". En début de vol. ex-libris, tam-
pon humide, portant: "Musée des arts décoratifs, Genève, Bibliothèque" 
Cote BAA : JC Q 60 
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13.  Histoire des quatre fils Aymon très nobles et très vaillans chevaliers / ill. de compositions en 
couleurs par Eugène Grasset ; gravure et impression par Charles Gillot ; introd. et notes par 
Charles Marcilly. Paris : H. Launette, 1883 (Paris : Gillot). 224 p. : ill. en coul. ; 29 cm. 
Reliure de Charles Meunier, Paris, 1894, exécutée d'après un dessin d'Eugène Grasset pour une 
grande plaque d'émail cloisonné polychromé exécutée dans les Ateliers de Henri Vever. 
Illustrations imprimées selon le principe de la chromotypographie.  
Charles Meunier est le relieur français le plus important de son époque (1866-1946). Eugène 
Grasset est un graveur, affichiste et décorateur, d’origine vaudoise (Lausanne 1845-1917). 
Reliure de maroquin (oasis) brun, les plats décorés de deux grandes plaques encastrées en cuir 
coupé et ciselé dans les tons or, brun, noir et argent. Dos a quatre nerfs doubles véritables avec 
titre doré, tranches dorées. A l'intérieur, large encadrement de maroquin doré (roulettes et fleu-
rons), miroirs de soie brochée et gardes marbrées au peigne, couverture et dos conservés.  
Exemplaire truffé d'une lettre autographe d'Eugène Grasset. Elle porte: "65 Bd Arago, Paris 13 avril 
94. Monsieur, Quoique les deux aquarelles soient commencées depuis longtemps, je crois que 
j'aurai bien de la peine à les terminer pour dimanche. J'ai été excessivement dérangé et occupé 
depuis quelque temps. Vous serait-il possible de me donner un jour ou deux de plus ? Veuillez 
agréer, Monsieur, mes salutations empressées. E. Grasset." L'enveloppe originale a été conservée 
et gardée à part et porte: "Monsieur Ch. Meunier relieur, 75 Boulv. Malesherbes, Paris." En début 
de vol. ex-libris, tampon humide, portant: "Musée des arts décoratifs, Genève, Bibliothèque". En 
début de vol. une étiquette porte: "Musée des arts décoratifs, R N°7, Ville de Genève" 
Cote BAA : JD F 51/1883. Ancienne cote : R 7 
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3ème et 4ème vitrines 
Les donateurs particuliers 
 
Gustave Revilliod (1817-1890) 
 
« Gustave Revilliod (1817-1890) descend d’une famille originaire de Cessel (dans le Chablais 
français) qui s’établit à Genève dès la première moitié du XVIe siècle. […]  
Philipppe-Léonard (né en 1786), père de Gustave Revilliod, occupera lui aussi une position émi-
nente dans la vie genevoise. Il siège au Conseil représentatif (l’exécutif de la Ville) dès 1814 et 
devient directeur de l’Hôpital. De son union avec Ariane De la Rive, en 1810, naissent quatre fils ; 
Gustave sera le troisième. Des héritages successifs placent [Gustave] Revilliod à la tête d’une 
confortable fortune qui lui permet de vivre de ses rentes et de cultiver ses passions : les arts, les 
voyages et le rayonnement de sa patrie. Dès 1838, il parcourt l’Europe et le Bassin 
méditerranéen ; en 1888-1889, il entreprend un tour du monde […] 
Revilliod se voulait le protecteur des arts et des sciences. Dans le but de renouveler la grande tra-
dition de l’imprimerie genevoise, il réédite à ses frais un grand nombre d’ouvrages anciens et de 
manuscrits relatifs à l’histoire de Genève et de la Réforme. 
Non content de célébrer le passé glorieux de sa ville, il prend lui-même la plume et signe quel-
ques recueils de poèmes, des récits de voyages et des souvenirs de jeunesse. Membre de plu-
sieurs sociétés savantes – il est nommé président de la Société d’histoire et d’archéologie en 1859 
– Revilliod assuma la rédaction de la revue « Bibliothèque universelle » dès 1862. En 1869, le 
Conseil fédéral le charge de représenter la Suisse aux cérémonies d’inauguration du Canal de 
Suez. En 1873, il est juré à la section d’orfèvrerie moderne de l’Exposition universelle de Vienne. 
Le rapport qu’il adresse aux autorités fédérales stigmatise « l’abaissement du goût » qu’il croit 
déceler dans les arts appliqués de l’époque. […] 
Les collections de Revilliod sont le fruit de quarante années d’acquisition, une activité qui devien-
dra de plus en plus systématique et prépondérante à mesure que se précise le projet ultime, le 
grand œuvre du mécène : ce musée qui fera « l’honneur de notre pays et servira à l’éducation ar-
tistique des générations, lesquelles succéderont à la nôtre ». 
Extrait de Musée Ariana, Genève / Roland Blaettler. Genève 1995 P. 7 et suivantes 
 
A son décès en 1890, Gustave Revilliod lègue ses collections et sa bibliothèque, ainsi que le bâti-
ment de l’Ariana qui les abrite, à la Ville de Genève. Vers 1948-1951, quelque 1'700 volumes de 
sa bibliothèque sont transférés à la BAA et vont enrichir considérablement le fonds ancien. 
 
940 titres sont antérieurs à 1900. Cela représente 10% des titres du fonds ancien de la BAA. De 
plus, la proportion des imprimés antérieurs à 1800 est importante.  
Un incunable - ouvrage imprimé entre le début de l’imprimerie occidentale, environ 1450, et 1500 
- intègre par ce biais les collections de la BAA ; il s’agit d’une édition des lettres (« Epistole ») de 
Johannes Marius Philelphus publiée à Venise en 1492. 
Dans cette collection, les ouvrages du 16e s. sont particulièrement bien représentés (155 titres), 
soit près de 80% de l’ensemble des imprimés du 16e s. dans le fonds ancien de la BAA. 147 titres 
sont du 17e siècle, soit plus de la moitié de tous les ouvrages du 17e siècle de la BAA. 200 titres 
sont du 18e siècle. 
Les points forts de ces fonds sont la littérature (littérature antique, littérature française et euro-
péenne, histoire littéraire) et l’histoire (antique, suisse, européenne) qui représentent environ un 
quart du fonds chacun. Viennent ensuite la géographie (dont des guides et récits de voyages), et 
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les sciences (dont les beaux-arts, les sciences du livre et la médecine) qui représentent entre 15% 
et 20% chacun. La théologie, la philosophie et le droit sont aussi représentés3.  
 
D’un point de vue descriptif, les ouvrages, documentaires et précieux, portent encore au-
jourd’hui les traces physiques de cette première appartenance à la Bibliothèque de Gustave 
Revilliod : ex-libris au nom de G. Revilliod, tampon, gommettes identifient l’ancien propriétaire. La 
cotation des ouvrages pour le rangement au rayon a été conservée : il s’agit des cotes A I… , A II… 
et A III… Les fonds ont été conservés tels quels, à la BAA, comme une entité à part entière. 
 
 
 
 
(Charles-Louis-François Glardon. Portrait de Gustave Revilliod. 1881. Legs G. Revilliod)
                                                          
3 Informations statistiques tirées du Répertoire des fonds imprimés anciens de Suisse = Handbuch der historischen 
Buchbestände in der Schweiz = Repertorio dei fondi antichi a stampa della Svizzera. Zürich : Zentralbibliothek. Internet : 
http://hhch.eurospider.com/spezialsammlungen/alte-drucke-rara/handbuchhistorisch/index_fr.html 
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Liste des livres précieux issus de la bibliothèque de Gustave Revilliod 
 
14.  Albert Charles Auguste Racinet. Le costume historique : cinq cents planches, trois cents en 
couleurs, or et argent, deux cents en camaïeu : types principaux du vêtement et de la parure : 
rapprochés de ceux de l'intérieur de l'habitation dans tous les temps et chez tous les peuples avec 
de nombreux détails sur le mobilier, les armes, les objets usuels, les moyens de transport, etc. / 
recueil publié sous la dir de M. A. Racinet ; avec des notices explicatives et une étude historique. 
Paris : Firmin-Didot, [1888]. 4 part. en 6 vol. : ill. en noir et en coul. ; 41 cm. 1ère partie: 
L'Antiquité classique, depuis les temps primitifs jusqu'à la chute de l'empire romain d'Occident, au 
cinquième siècle de l'ère chrétienne, y compris les Barbares de la grande invasion, planches 1 à 59 
 Vol. 4: Plat supérieur orné d'un motif floral (fleurs blanches, mauves et bleu-vert) peint à la main en 
couleur ; signature au bas du plat I. ou J. Cougnard. Ex-libris armorié "Gustave Revilliod" dans les 6 
volumes 
Cote BAA : A III 40/1 
 
15.  Johannes Marius Philelphus. Epistole Marii Philelphi / [ed.: Ludovicus Mondellus]. Venetia : per 
Joannem de Monteferrato de Tridino, 1492. [216] p. ; 4° (22 cm).  
Empreinte s.it emio etde tuni (3) Anno d[omi]ni. MCCCCLXXXXII. die yi. Octobris. Le colophon porte: 
Venetia magna diligentia atq[ue] anxietate per me Joannem de Monteferrato de Tridino, regnante 
incli o duce Augustinus Barbadico Anno d[omi]ni. MCCCCLXXXXII. die yi. Octobris. Décrit dans Hain-
Copinger, 12976. Goff P-621. Reliure pleine truie avec au dos pièce de titre en cuir rouge portant: 
"PHI- // LELPHI // EPIST. // 1492". Ouvrage sans ex-libris mais ayant appartenu à Gustave Revilliod. 
Il s’agit d’un incunable, c'est-à-dire un ouvrage imprimé entre le début de l’imprimerie occidentale, 
environ 1450, et 1500 
Cote BAA : A III 64. Texte intégral en ligne dans le catalogue RERO (www.rero.ch) 
 
16.  Le Marchant. Voyage à Marseille et à Toulon ; suivi de Pièces diverses / par M. Le M***. A Paris : 
chez Gattey, libraire, au Palais-Royal, [entre 1783 et 1794]. 186 p. ; 15 cm.  
Ex-libris armorié "Gustave Revilliod". Reliure plein cuir vert avec un encadrement de trois filets sur 
les plats, dos rouge avec mention du titre 
Cote BAA : A II 3490  
 
17. Juste Olivier. Les chansons du soir. Lausanne : G. Bridel ; Paris : Librairie de la Suisse romande, 
1867 (Lausanne : Impr. G. Bridel). 249 p. ; 15 cm. 
 Ex-libris armorié "Gustave Revilliod" 
Cote BAA : A I 131. Texte intégral en ligne dans le catalogue RERO (www.rero.ch) 
 
18.  Jean-Jacques Rousseau. Discours qui a remporté le prix à l'Académie de Dijon, en l'année 1750, 
sur cette Question proposée par la même Académie: si le rétablissement des sciences et des arts a 
contribué à épurer les moeurs / par un citoyen de Genève. A Genève : chez Barillot et fils, [1750]. 
[3] f., 66 p. : front. ; 8° (18 cm). 
Ex-libris armorié "Gustave Revilliod" 
Cote BAA : A II 1521 
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19.  Nicolas Barnaud. Dialogi ab Eusebio Philadelpho Cosmopolita in Gallorum et caeterarum nationum 
gratiam compositi, quorum primus ab ipso auctore recognitus et auctus, alter vero in lucem nunc 
primum editus fuit. Edimburgi : ex typographia Jacobi Jamaei, 1574. [28], 136 p. ; 8° (19 cm). 
Edité en réalité à Strasbourg par Bernard Jobin ou à Genève. Reliure plein parchemin. Sur le 
parchemin manuscrit, on peut voir des portées musicales avec neumes. Ouvrage sans ex-libris mais 
ayant appartenu à Gustave Revilliod 
Cote BAA : A II 9431. Texte intégral en ligne dans le catalogue RERO (www.rero.ch) 
 
20.  Johann Gottfried Ebel. Instructions pour un voyageur qui se propose de parcourir la Suisse : de la 
manière la plus utile et la plus propre à lui procurer toutes les jouissances dont cette contrée 
abonde / traduit de l'allemand du Dr. Ebel, par le traducteur du Socrate rustique, avec un grand 
nombre de corrections et d'additions importantes ; avec figures. 
 A Basle : de l'imprimerie de J.J. Tourneisen, 1795. 2 vol. (XX, 294, [5] f. de pl. dépliantes) (370 p.) : 
ill. en noir et blanc ; 16 cm.  
Ouvrage sans ex-libris mais ayant appartenu à Gustave Revilliod 
Cote BAA : A II 3488. Texte intégral en ligne dans le catalogue RERO (www.rero.ch) 
 
21.  Théodore de Bèze, 1519-1605. Satyres chrestiennes de la cuisine papale. [Genève] : imprimé par 
Conrad Badius, 1560. 131, [1] p. ; 8° (17 cm). 
En début de vol. ex-libris armorié "Gustave Revilliod". En début de vol. ex-libris gravé: "Ex Musaeo 
Caroli Nodier" [Charles Nodier, écrivain français 1780-1844]. Reliure plein maroquin rouge avec 
encadrement de trois filets estampés à chaud sur plats supérieur et inférieur. Dos sans nerfs ornés 
de fleurons estampés à chaud. Pièce de titre au dos portant: "CUISIN // PAPALE" 
 Cote BAA : A III 15. Texte intégral en ligne dans le catalogue RERO (www.rero.ch) 
 
22.  Gustave Revilliod. Rapport au Conseil fédéral sur l'exposition de Vienne en 1873 / présenté par 
Gustave Revilliod, membre du jury du VIIe groupe. Genève : Impr. Jules-Guillaume Frick, 1873. 19 
p. ; 26 cm.  
Ex-libris armorié "Gustave Revilliod" 
Cote BAA : A II 2708 
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Georges Hantz (1845-1920) 
 
« M. Georges Hantz, directeur du Musée des Arts Décoratifs, décédé presque subitement le 10 avril 
[1920], alors que rien ne semblait faire redouter une fin aussi prompte. Né en 1846 à la Chaux-de-
Fonds, Georges Hantz s'établit jeune dans notre ville où il se perfectionna dans son art et suivit les 
leçons de Menn et de Dorcière. Graveur-ciseleur distingué, il le demeura jusqu'à la fin; la prospérité 
et le développement de nos industries nationales ne cessèrent d'être l'objet de ses préoccupations 
et c'est pourquoi aussi le côté technique des oeuvres, la maîtrise de l'exécution tinrent toujours une 
place prépondérante dans ses appréciations. 
Le Musée des Arts Décoratifs, dont la création avait été décidée en principe dès l'année 1876, ne fut 
définitivement constitué qu'en 1885 et c'est à cette époque que le Conseil Administratif fit appel à 
Georges Hantz pour en prendre la direction. Dès lors et pendant 35 ans, celui-ci consacra à la 
nouvelle institution toute son énergie, toute son activité et tout son dévouement. Sans doute, le 
goût et les tendances ont évolué pendant un si long espace de temps et les collections formées ont 
dû subir des épurations nécessaires, mais elles n'en constituent pas moins aujourd'hui une base 
solide en vue de l'avenir. On doit beaucoup, en particulier, au premier directeur du Musée pour la 
persévérance avec laquelle il a travaillé à la création et au développement de la précieuse 
bibliothèque qui a rendu tant de services aux artistes, aux historiens de l'art et au public. Georges 
Hantz enfin a dignement accompli le mandat qui lui avait été confié en favorisant de tout son 
pouvoir, par des conférences et des expositions temporaires, la réalisation de l'un des buts 
essentiels d'une institution comme la nôtre, c'est-à-dire le contact permanent avec les milieux 
intéressés auxquels rien, mieux que l'étude et la comparaison des oeuvres véritablement belles, ne 
peut inspirer des créations dignes à leur tour de prendre rang parmi les modèles. 
La veille de sa mort, il s'occupait avec son entrain accoutumé, des préparatifs de cette exposition 
rétrospective d'horlogerie que nous avons voulu maintenir comme un dernier hommage à sa 
mémoire et qui a eu lieu, avec un plein succès, du 25 juin au 8 août, à titre de commentaire 
historique et de complément de la foire suisse d'horlogerie tenue dans notre ville à la même date. » 
Extrait de sa nécrologie contenue dans Compte rendu pour l'année 1920/ Musée d'art et d'histoire, 
Ville de Genève. Genève : Musée d'art et d'histoire, 1911-1922. 
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23. 5 ex-libris contenus dans : Archives Ex-libris. Boîte en carton en papier marbré contenant des ex-
libris. Etiquette « Ex-libris et gravures au burin par George Hantz » 
 
Aéro-Club Suisse. Cuivre. 66 x 46 mm. Encre bleu-noire. Daté 1906. 
 
Hans Asper. Cuivre. 67 x 51 mm. Encre noire sur papier crème. Signé. 
 
Georges Hantz. Cuivre. 68 x 50 mm. Encre noire-bleue. Signée et datée 1911.  
« Un sujet plutôt macabre a été choisi par Hantz pour son deuxième ex-libris, dans lequel il incor-
pore un quatrain de son beau-fils poète. Ce thème de « vanitas » est classique dans l’ex-libris et les 
premiers exemples remontent au 16ème siècle. »4 
 
Mont-Cervin. Cuivre. 68 x 51 mm.  En couleur. 
 
Carton d’invitation. Cuivre. 38 x 84 mm.  
Texte « Georges HANTZ graveur vous invite à voir ses EX-LIBRIS gravés chez MURISET march[an]d 
d’estampes. 4, Molard à Genève, du 15 au 31 mars 1916 » 
 
24.  Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs de Genève. Tirage encre noire. 72 x 51 mm. 
Contenu dans : Archives Ex-libris. Boîte en carton en papier marbré contenant des ex-libris. 
Etiquette « Ex-libris et gravures au burin par George Hantz » 
 
25.  Bibliothèque du Collège de Genève. Ex-libris et son cuivre. 66 x 53 mm. Encre noir-bleue. Signé et 
daté 1905.  
Cote BAA : Archives Ex-libris [H6]. Boîte contenant : plaque gravée de timbre poste, plaque gravée 
"Le piolet", plaque gravée pour ex-libris "Collège Calvin", plaque gravée et ex-libris "Bibliothèque 
publique de Genève" 
 
26.  Bibliothèque publique de Genève. Ex-libris et son cuivre. 70 x 48 mm. Encre noire. 1ère épreuve 
signée et datée 1907. 
Cote BAA : Archives Ex-libris [H6]. Boîte contenant : plaque gravée de timbre poste, plaque gravée 
"Le piolet", plaque gravée pour ex-libris "Collège Calvin", plaque gravée et ex-libris "Bibliothèque 
publique de Genève" 
 
 
 
                                                          
4
 Benoît Junod. Les ex-libris de Georges Hantz (1846-1920), graveur à Genève : (catalogue raisonné). Lausanne, 1997. 
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Édouard Naville (1844-1926) 
 
« À la fin de ses études classiques à Paris, Édouard Naville saisit l'occasion de se familiariser avec la 
civilisation égyptienne. Égyptologue et bibliste, il se forma à Genève, Londres, Bonn, Paris ainsi qu'à 
Berlin auprès de K. R. Lepsius. Il visita l’Égypte pour la première fois en 1868. Archéologue, il mena 
dès 1882 de multiples campagnes pour le compte de l’Egypt Exploration Fund [Fondation pour 
l’exploration de l’Egypte], établissant le modèle de leurs publications. Dès 1881, il enseigna à 
l’Université de Genève et une chaire d'archéologie et d'égyptologie fut créée à son intention en 
1895. À partir de 1894, il engagea des fouilles à Deir-el-Bahri où il oeuvra de façon magistrale. Son 
œuvre prolifique lui valut de hautes distinctions internationales et une réputation illustre de pionnier 
de l'égyptologie. » 
Extrait du site Internet de l’Université de Genève, Unité d’Egyptologie et Copte. 
 
D’un point de vue descriptif, ces ouvrages documentaires ou précieux, portent encore au-
jourd’hui les traces physiques de cette première appartenance à la Bibliothèque de Édouard 
Naville : ex-libris au nom de É. Naville, signature manuscrite, auxquels s’ajoutent les marques de 
la BAA (cote, numéro d’inventaire, code à barres). Les fonds ont été mélangés aux collections de la 
BAA. 
 
 
 
 
 
 
 
(Source photographie : http://www.ulb.ac.be/assoc/aip/naville_150dpi.jpeg) 
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27.  John Gardner Wilkinson. Manners and customs of the ancient Egyptians : including their private 
life, government, laws, arts, manufactures, religion and early history... London : J. Murray, 1837. 3 
vol. : ill. en noir et en coul. ; 24 cm. 
Cote BAA : CD 9/1 
 
28.  George Smith. Assyria : from the earliest times to the fall of Nineveh / by George Smith. London : 
Society for Promoting Christian Knowledge, [1875]. 191 p. : ill. en noir et blanc ; 17 cm. (Ancient 
history from the monuments). 
Cote BAA : CB 12 
 
29.  Records of the past, being English translations of Assyrian and Egyptian monuments. London : S. 
Bagster and Sons, [1874-1881]. 12 vol. ; 19 cm.  
Cote BAA : CD 20/1 
 
30.  Jean de Thévenot. Voyages de Mr. de Thévenot : tant en Europe qu'en Asie & en 
Afrique...contenant la relation de l'Indostan, des nouveaux Mogols et des autres peuples & pays 
des Indes. 2e éd. A Paris : chez Charles Angot, 1689. 5 vol. : ill. en noir et blanc ; 17 cm. 
Cote BAA : VA 749/4 
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Burkhard Reber (1848-1926) 
 
 « Né à Benzenschwil (Argovie) le 11 décembre 1848, Burkhard Reber fit son apprentissage en 
pharmacie de 1865 à 1872, puis ses études à Neuchâtel, à Strasbourg (1874-1875) et à Zurich, où il 
fut diplômé en 1877. Nommé en 1879 pharmacien chef de l’hôpital cantonal de Genève, où il allait 
vivre quarante-sept ans, il francisa son nom de Raeber en Reber. Puis en 1885, il ouvrait boulevard 
James-Fazy, une pharmacie personnelle […]. Simultanément, il assume la corédaction de la revue 
Der Fortschritt, Le Progrès, Organe central de pharmacie pratique, d’industrie pharmaceutique et 
notices médicales. Jointes à plusieurs autres activités dans la profession et à d’autres encore, extra-
professionnelles, dons nous parlerons, ces tâches nuisirent à sa santé, mais lui conférèrent une telle 
notoriété qu’en 1893 un comité se constitua pour célébrer le 25e anniversaire de son entrée en 
pharmacie et en faire frapper une médaille commémorative.  
Ce lui fut aussi l’occasion de prendre sa revanche sur les moqueries et la méconnaissance dont il 
souffrait depuis vingt-cinq ans qu’il collectionnait tous les objets et documents possible d’histoire 
de la médecine et de la pharmacie, ce pourquoi d’aucuns considéraient qu’il «  avait une araignée 
dans le plafond » (Reber scripsit). Du 26 décembre au 9 mars 1894 fut exposé au Musée des Arts 
décoratifs de Genève un trésor de plus de trois mille objets, livres et documents. […] 
Loin de collectionner par pur plaisir personnel, Reber avait très justement conscience de 
l’importance de tels témoins pour l’histoire – ses Considérations sur ma collection d’antiquités au 
point de vue de l’histoire de la médecine, la pharmacie et les sciences naturelles le prouvent. C’est 
qu’il y avait en lui, profondément, outre le pharmacien, auteur d’une centaine de travaux sur les 
sciences naturelles et la pharmacie, un archéologue chevronné et un historien averti. L’archéologue 
se manifestait dès dix-sept ans par la découverte des restes d’une villa romaine et le nombre de ses 
publications devait dépasser la centaine. Quant à l’historien ce fut un pionnier de l’histoire de la 
pharmacie.» 
Extrait de l’article de Pierre Julien. Un pharmacien collectionneur, archéologue, historien de la 
pharmacie. Dans : Revue d’histoire de la pharmacie. Année 1988, vol. 78, n°278. P. 310-311. 
 
 
 
 
(Source photographique : http://www.limmatverlag.ch/vtb/reber.gif) 
 
 
 
31.  Fonds Burkhard Reber. Archéologie (brochures). Vol. 1 et 2. 
 Deux exemples du grand ensemble de volumes reliés contenant des brochures diverses donnés à la 
BAA. Ex-libris B. Reber.
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5ème et 6ème vitrines 
Les donateurs contemporains 
 
La Classe des Beaux-Arts  
de la Société des Arts de Genève 
 
« Fondée en 1776, la Société des Arts de Genève est l’une des plus anciennes sociétés à but culturel 
de Suisse. 
Ses fondateurs, l’horloger Louis Faizan et le savant Horace-Bénédict de Saussure, celui qui conduisit 
en 1787 la première expédition scientifique au sommet du Mont-Blanc, avaient pour but de contri-
buer au progrès et à la promotion de l’artisanat, de l’industrie, du commerce et de l’agriculture dans 
la République de Genève. Rapidement les « beaux-arts » entrèrent également dans les préoccupa-
tions et les programmes de la Société. 
Ayant toujours regroupé des membres issus de milieux sociaux et d’horizons les plus divers, la 
Société des Arts a pris de nombreuses initiatives afin de se familiariser avec les découvertes scienti-
fiques et techniques et d’améliorer la formation et les compétences locales. Elle a été ainsi à 
l’origine de plusieurs institutions genevoises, comme l’Ecole d’horlogerie, l’Ecole des Beaux-Arts et 
l’Ecole de chimie, et a révélé au public le talent d’un grand nombre d’artistes, parmi lesquels 
Barthélemy Menn et Ferdinand Hodler. 
Depuis 1820, la Société des Arts est constituée de trois sections appelées classes (Agriculture et Art 
de vivre, Beaux-Arts, Industrie et Commerce) qui ont adapté leurs activités à l’évolution des besoins 
et des préoccupations de notre société au cours des années. […] 
Grâce à la générosité de Jean-Gabriel Eynard qui le fit construire pour elle, la Société des Arts est 
propriétaire depuis 1863 du Palais de l’Athénée, classé monument historique et haut lieu du patri-
moine genevois. Elle dispose donc d’un merveilleux espace de conférences, concerts, séminaires ou 
réceptions. Ses salons historiques et sa fameuse salle des Abeilles accueillent régulièrement non 
seulement les activités de la Société, mais aussi celles de plusieurs sociétés savantes qui se réunis-
sent en ses murs. […] 
Enfin, la Société des Arts est propriétaire de collections de tableaux, dessins, sculptures, mobilier et 
objets d’ornement, qui proviennent des commandes et acquisitions faites par elle et ses classes au 
cours des années, de dons, de legs et de l’organisation de prix et concours. » 
Extrait du site Internet de la Société des arts : http://www.athenee.ch/societe_set.html 
 
D’un point de vue descriptif, ces ouvrages documentaires ou précieux, portent encore au-
jourd’hui les traces physiques de cette première appartenance à la Bibliothèque de la Classe des 
Beaux-Arts de la Société des Arts : tampons, gommettes identifient l’ancien propriétaire, auxquels 
s’ajoutent les marques de la BAA (cote, numéro d’inventaire, code à barres). Ils demeurent 
facilement identifiables grâce à un inventaire à part. Les fonds ont été mélangés aux collections de 
la BAA. 
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32.  Jacques-François Blondel. De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des 
édifices en général : ouvrage enrichi de cent soixante planches en taille-douce, gravées par 
l'auteur. A Paris : rue S. Jacques chez Charles-Antoine Jombert libraire du Roy pour l'artillerie à 
l'Image Notre-Dame, 1737-1738. 2 vol. (XVI, 197 p., 44 f. de pl.) (VII, 180 p., 99 f. de pl. : plans) : 
ill. ; 4° (30 cm).  
Les vol. 1 et 2 portent au début un ex-libris, tampon humide: "Société des arts, Genève, Classe des 
bx arts". Les vol. 1 et 2 portent sur la même page un tampon humide orné d'une couronne portant: 
"Bibliothèque de Choully". Les vol. 1 et 2 portent les annotations manuscrites suivantes: "Mr Henri 
de Chateauvieux, Bibliothèque de Choully". Les vol. 1 et 2 portent sur le plat supérieur intérieur une 
étiquette portant: "Classe des Beaux-Arts XIII. Traités d'architecture". Elle porte au crayon gris 
l'annotation manuscrite suivante: "CBA (X 12)". Le vol. 2 porte l'annotation manuscrite suivante: 
"Donné à la Classe des beaux arts par Mr Lullin de Chateauvieux, en 9bre 1882. Cet ouvrage est 
mentionné dans Jules Crosnier. La Société des arts et ses collections, p. 229 
Cote BAA : GD Q 1334/1-2. Texte intégral en ligne dans le catalogue RERO (www.rero.ch) 
 
33.  Jean-François Marmontel. Contes moraux / par M. Marmontel. Nouvelle édition, corrigée et 
augmentée, enrichie de figures en taille-douce. A La Haye : aux dépens de la Compagnie, 1769. 3 
vol. : ill. ; 12° (17 cm).  
Dans le t. 1: Portrait en frontispice de l'auteur par Augustin de Saint-Aubin, d'après Cochin. La fin 
du t. 2 contient: Apologie du théâtre, ou, Analyse de la lettre de M. Rousseau, citoyen de Genève, à 
M. d'Alembert, au sujet des spectacles. Sur le plat supérieur intérieur des 3 vol., deux ex-libris 
gravés dont l'un porte "Classe des Beaux-Arts XVII. Traités divers, mélanges, ouvrages illustrés, &c." 
et l'autre "Classe des Beaux-Arts, legs Alfred du Mont, 1894". Cet ouvrage est mentionné dans Jules 
Crosnier. La Société des arts et ses collections, p. 230 
Cote BAA : VA 1659/1 
 
34.  Cesare Ripa. Iconologie, ou, La science des emblèmes, devises, &c. qui apprend à les expliquer, 
dessiner et inventer : ouvrage très utile aux orateurs, poëtes, peintres, sculpteurs, graveurs, & 
généralement à toutes sortes de curieux des beaux arts et des sciences : enrichie & augmentée 
d'un grand nombre de figures avec des moralités, tirées la pluspart de César Ripa / par J.B. de 
l'Académie françoise. A Amsterdam : chez Adrian Braakman, dans le Beurstraat, près le Dam à 
l'Enseigne de la Ville d'Amsterdam, 1698. 2 vol. (365 p.) : ill. en noir et blanc ; 12° (16 cm). 
Ex-libris, tampon humide: "Société des Arts, Classe des beaux arts, Genève". Etiquette gravée sur le 
plat supérieur intérieur: "Classe des Beaux-Arts V. Héraldique. Allégories & emblêmes. Ecritures" 
Cote BAA : AF 755 
 
35.   Album de la Chronique parisienne. Paris : La Chronique parisienne, [ca 1885]. [2] p., [49] f. de pl. 
en noir et [2] f. de pl. en coul. ; 30 x 38 cm. 
En début de volume, ex-libris, sous forme d'étiquette, portant: "CLASSE DES BEAUX-ARTS // X. // 
TRAITES DE PEINTURE & DE SCULPTURE // & RECUEILS DE PLANCHES // RELATIVES A CES DEUX ARTS" 
Cote BAA : IC Q 3105 
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L’École des Beaux-Arts de Genève 
 
« La Haute école d’art et de design — Genève (HEAD – Genève) a été créée en 2006 à partir de la ré-
union de l’Ecole supérieure des beaux-arts (ESBA) et la Haute école d’arts appliqués (HEAA) de 
Genève. Les multiples changements, anciens ou récents, de ses dénominations et identités nous in-
vitent à en résumer les vicissitudes historiques. 
Dès 1748, le gouvernement de la République de Genève décidait l’ouverture d’une Ecole publique de 
dessin dont le principe avait déjà été approuvé en 1732. En créant l’une des premières écoles d’art 
publiques en Europe, Genève faisait indéniablement œuvre pionnière. 
L’ouverture, en 1869, d’une nouvelle Ecole spéciale d’art appliqué à l’industrie confirme l’usage de 
la dénomination d’Ecole des Beaux-Arts pour qualifier l’ancienne Ecole de dessin. Le contexte de 
crise industrielle invite alors à spécifier les enseignements artistiques. Placés sous la dénomination 
générale d’ « Ecoles d’art », ils sont subdivisés en Ecole des Beaux-Arts et Ecole spécialisée d’art 
appliqué qui sera intégrée, en 1876, à l’Ecole des arts industriels, qui s’installe en 1878 dans le bâ-
timent du boulevard James-Fazy, spécialement construit pour la recevoir. 
En 1897, la dénomination Ecole des Beaux-Arts est officiellement adoptée pour l’ensemble des en-
seignements qui ne sont pas rattachés à l’Ecole des arts industriels. L’Ecole des Beaux-Arts inscrira 
son nom au fronton du nouveau bâtiment construit pour l’accueillir boulevard helvétique en 1903. 
En 1956, l’Ecole des arts industriels devient Ecole des arts décoratifs, puis s’adjoint en 1974 un ni-
veau supérieur : l’Ecole supérieure d’arts appliqués. L’Ecole des Beaux-Arts se mue en Ecole 
supérieure d’art visuel (ESAV) en 1977, pour redevenir Ecole supérieure des beaux-arts en 2001. 
Ces dénominations erratiques témoignent d’un territoire des arts lui-même mouvant, ne cessant de 
redéfinir ses limites et enjeux. Nous souhaitons que la dénomination actuelle, HEAD – Genève, 
puisse être pérenne. Afin de garder l’école en tête. Jean-Pierre Greff Directeur »  
Extrait du site Internet de la HEAD : http://head.hesge.ch 
 
D’un point de vue descriptif, ces ouvrages documentaires ou précieux, portent encore au-
jourd’hui les traces physiques de cette première appartenance à la Bibliothèque de l’Ecole des 
Beaux-Arts et l’Ecole d’Architecture de Genève : tampons, gommettes identifient l’ancien proprié-
taire, auxquels s’ajoutent les marques de la BAA (cote, numéro d’inventaire, code à barres). Les 
fonds ont été mélangés aux collections de la BAA. 
 
36.  Ellen Reibold de la Tour. Genève l'intellectuelle : quelques aperçus de la vie intellectuelle et 
artistique à Genève de 1908 à 1918... Paris : E. Figuière, 1923. 254 p. ; 19 cm 
Cote BAA : VA 446 
 
37.  Georges Contenau. La civilisation assyro-babylonienne. Paris : Payot, 1922. 143 p. : ill. ; 16 cm.  
Cote BAA : CB 24 
 
38.  Frédéric Boissonnas. Le tourisme en Grèce. [2e éd.] Genève : Boissonnas, 1930. 96 p. : ill. ; 13 cm. 
Cote BAA : VA 445 
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Particuliers, artistes, galeries  
et éditeurs genevois et étrangers 
 
De nombreux particuliers, artistes, éditeurs, institutions ou galeristes donnent au gré de leur gé-
nérosité ou de leur production artistique ou éditoriale. En voici quelques exemples. 
 
39.  John M. Armleder. 3 x (2 x 1) : a chhjlnoruxy production / John M. Armleder, Patrick Lux Lucchini, 
Claude Rych Rychner. Genève : Ecart, 1977. [55] f. : ill. en noir et blanc ; 30 cm. 
Cote BAA : JK F 61/1977/1 et JK F 61/1977/1/A. Don des artistes et des archives Ecart. 
 
40.  Christine Kermaire. World libraries of artist' books : 1 April 2007-2017 : content : world libraries 
of artist' books collected in edible micro-card form (24) : to consume before the meal. Charleroi : 
Christine Kermaire, 2007. [4] p. ; 15 cm + 24 micro-fiches. 
Bibliothèques universelles des livres d'artistes rassemblées en 24 micro-fiches comestibles : à 
consommer avant le repas 
Cote BAA : JK Q 285/2007/2. Don de l’artiste. Christine Kermaire donne régulièrement depuis plus 
de dix ans ses œuvres à la BAA. 
 
41.  Christine Kermaire. DNA collector book : live can damage your health = Livre collecteur d'ADN : 
vivre peut nuire à votre santé. Charleroi : Christine Kermaire, 2010. 1 leporello ([8] p.) : ill. en noir 
et blanc ; 15 cm. 
Cote BAA : JK Q 285/2010/1. Don de l’artiste. Christine Kermaire donne régulièrement depuis plus 
de dix ans ses œuvres à la BAA. 
 
42.  Alexandre Friederich. Histoire de ma montre Casio / [texte d'] Alexandre Friederich ; [quatorze 
dessins de] Pascale Favre ; [texte composé par Stéphane Fretz et relu par Ambroise Tièche]. 
Lausanne : Art & fiction, 2008. 125 p. : ill. en noir et blanc ; 22 cm. (Pacific ; 13). Exemplaire no 
71/100. 
Cote BAA : JK F 25/15. Don de l’éditeur. 
 
43.  [Le Point d'ironie]. Paris : Le Point d'ironie. No 1(juin 1997)- 
«  [signe pour « point d’ironie » ]a été fondé en 1997 par agnès b., Christian Boltanski, 
Hans-Ulrich Obrist et Carrie Pilto … Environ 6 fois par an, agnès b. et Hans-Ulrich Obrist 
donnent carte blanche à un artiste invité(e) qui s’approprie l’espace du papier. Un 8-page sur papier 
journal amélioré, identique pour chaque intervenant. Répétition et différence. Ceci n'est pas un 
journal sur l'art, chaque numéro étant créé par un artiste, un cinéaste, un photographe, un 
musicien, un écrivain... » (http://www.pointdironie.com/in/ironie_fr.html) 
Cote BAA : PER F 367. Don régulier des fascicules de périodique par le galeriste parisien 
Christophe Daviet-Thery. 
 
44. Gerda Steiner, Jörg Lenzlinger. Comment rester fertile ? Paris : Centre culturel suisse ; Lucerne : 
Edizioni Periferia, 2010.  
Edition de tête du livre d’artiste signé etnuméroté 1/5, accompagné d’une photographie numérotée II/V, 
édité à l’occasion de l’exposition des auteurs au Centre culturel suisse à Paris 
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Cote BAA : JK F 69/2010/1. Don d’une photographie par Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, 
directeurs du Centre culturel suisse à Paris et galeristes responsables de la galerie Attitude à 
Genève. 
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